




















































































































































































































































































































品詞 格助詞 接続助詞的 接続助詞
意味 状況 当為・常識 当為・常識




























































































新潮文庫 19 77 0
BCCWJ 56 71 7
朝日新聞 127 15 0
















































































Seiichi Makino and Michio Tsutsui（2008）A Dictionary



























14 甲南大學紀要 文学編 第171号 （2021年３月） 日本語日本文学科
弱し、官吏は強し』堀辰雄『風立ちぬ／美しい村』松本
清張『点と線』三浦綾子『塩狩峠』三浦哲郎『忍ぶ川』
三木清『人生論ノート』三島由紀夫『金閣寺』水上勉
『雁の寺／越前竹人形』宮沢賢治『銀河鉄道の夜』宮本
輝『錦繍』武者小路実篤『友情』村上春樹『世界の終り
とハードボイルド・ワンダーランド』森鴎外『山椒大夫
／高瀬舟』柳田国男『遠野物語』山本周五郎『さぶ』山
本有三『路傍の石』吉村昭『戦艦武蔵』吉行淳之介『砂
の上の植物群』渡辺淳一『花埋み』（CDROM版新潮
文庫の100冊）
国立国語研究所『現代日本語書き言葉均衡コーパス』
（BCCWJ）http://www.kotonoha.gr.jp/shonagon/
朝日新聞記事データベース「聞蔵Ⅱビジュアル」
日本経済新聞記事データベース「日経テレコン」
読売新聞記事データベース「ヨミダス歴史館」
15佐伯 暁子：現代語における接続助詞用法のベキヲについて
